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Fig.7Laser-pumpedemissionspectraof5% doped Fig･8Lum inescenceintensitiesandthefulwidthat
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Fig.9Le氏:TheFEToutputcharacteristicsoftheTMPY
slnglecrystaltransistorfordiferentgatevoltagesandthe
devicestructure(inside);Right:Thetransfercharacteristics
oftheTMPYtransistoratVdニー200V.
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ForclarifingthetransportpropertiesoftheTMPYcrystal,wefabricatedthesinglecrystalPETdevicefor
measurment･ForenllanCingthecarrierinjection,asym etricelectrodeswereused,3,4andbuferlayerswerein-
troducedbetweentheelectrodesandorganicsemiconductor.Onlyp-typecharacteristicwasobserved丘omthe
outputcharacteristics(Fig.9).Thethresholdvoltageis-33.3Vforthep-typetransistor.Transfercurveshows
holemobilityderivedfromthesaturatedmodeisasgoodas0.26cm2V-Is-Iwiththechannellengthandwidth
of18岬land147pm,respectively･Bytheoreticalcalculation,wegottheHOMOandLUMOenergylevels
are-519eVandll･71eV･ComparingwiththeworkfunctionofAu(-5.1eV)andCa(-2.87eV),the
scho叫 bamierattheinterfaceofAuelectrodeismuchsmalerthanattheCaelectrode.22 sincethe
ambipolarFETneedsbothelectronsandholestobeinjectedintothechannelsimultaneouslyfromtheelec-
trodes,thehighScho仇kybarrierattheCaelectrodeisunfavorabletotheambipolaroperation.
Conchsions
Inthesummary,wehavesynthesizedanidealhostmoleculeforthedopingsystemofhigh 1um inescence
materialperylene.ThesinglecrystalX-raydi飴actiondataconvincethecoICryStalshavebeensuccessfuly
grown.Theopticalspectraindicatethattheenergytransferhasoccuredinthehost-guestsystem,the
lum inescensequantumyieldshavebeenenhancedbytheefectiveenergytransfertothehighquantumyield
molecules.TheASEphenomenahadbeenobservedunderthepulselaserexcitation.TheFETanalysisshows
thattheTMPYonlyhasunlPOlaroperationduringthegatevoltagetuning.Altheseconvicethehosトguest
systemisagoodmethodtofabricatetheLEFETdevices,andfurthermore,toinvestigatetheorganicsemicon-
ductorlaserperformance.Thefutureworkistoinvestigateideahost-guestsystemstomakeambipolarLEFET.
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論文審査の結果の要旨
本論文は､ホスト-ゲスト型の有機半導体における発光､およびトランジスタ特性の合理的設計に関す
る研究について述べられている｡近年､有機発光 トランジスタ(OLET)は有機発光ダイオードに代わるデ
バイスとして注目を集めている｡本論文では､従来のOLETの限界を示した上で､この限界を打ち破る
ために､ホスト ゲーストという新しい概念 ･方法論を提案し､この方法論の妥当性について議論している
(第-章)0
第二章では､ホスト-ゲスト分子の組み合わせとして､テトラメチルピレン(TMPY)-ペリレン系を実
際に組み合わせた混合単結晶の作成をおこなった｡これらの構造は単結晶Ⅹ線構造解析によって明らか
にし､ペリレンの比率も1-15%まで､単結晶性を保ったまま幅広く導入することが可能であることを明
らかにした｡
第三章では､テトラメチルピレン(TMPY)-ペリレン系の混合結晶における光学特性を詳細に調べ､混
合結晶はTMPYに比べ､約26倍もの発光量子収率をしめすことを明らかにした｡また､この発光効率の
向上はTMPYからペリレン分子への効率的なエネルギー移動に起因していることを明らかにした｡また､
実際に混合結晶を用いた単結晶電界効果 トランジスタデバイスを作成し､これらの混合結晶の半導体特性
について評価し､これらが比較的よいp型半導体特性を示すことを明らかにした｡
第四章では､理論計算等を元に､新しいホスト･ゲストの組み合わせを模索し､新たに作成したホスト
ゲースト混合結晶について､構造､光学特性を明らかにした｡
第五章では､ホスト ゲースト型の有機半導体における可能性や今後解決すべき点などについて研究全体
の総括を行った｡
以上の内容は､論文提出者が自立して研究活動を行うために必要な高度の研究能力と学識を有すること
を示している｡したがって､李金鵬提出の博士論文は博士 (理学)の学位論文として合格と認める｡
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